Listas electorales para el nombramiento de señores concejales  : 3er. distrito, San Felipe. by Málaga. Ayuntamiento
PAUA EL NOMBllAMIENTO 
i lüll le1 
3.ER DISTRITO, 
S J L T - I P E \mmwmmm maM i 
R E C T I F I C A D A S en el presente año, con arreglo á la Ley 
de 8 de Enero de 1845 y Reglamento de 16 del mismo. 
Comprende todos los electores elegibles, no elegibles y los que 
tienen derecho á votar como capacidades. 
D I S T R I T O S -
i.0 Casas Capitulareis 
2. ° San Julián . . . . 
3. ° San F e l i p e . . . . 
4. ° Santa Ana . . . . 
5. ° Santo Domingo . 
6. ° Casa Albóndiga . 
TOTALES. 
Elegibles. 
201 
207 
207 
162 
160 
258 
1195 
Electores. 
177 
167 
213 
194 
282 
166 
Capacidades 
Núra lolal 
de 
electores. 
1199 
56 
56 
57 
98 
22 
16 
31 >5 
434 
430 
477 
464 
Concejales 
que deben 
nombrarse. 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
21 
MÁLAGA.-1866. 
.mprenta de D. Femando Carreras ó hijds, 
Plaza de la Constitución, nCim. 3,2. 
bibioteca cánovas 
CIUDAD DE MALAGA. 
3.er DISTRITO, SAN FELIPE. 
Lis- tA de los electores y elegibles para los cargos municipales 
correspondientes á dicho d is t r i to , formada con arreglo al 
artículo 52 de la Ley de 8 de Enero de 1845. 
NOMBRES DOMICILIO. 
Electores elegibles. 
-^Mvarez Antonio María. 
_f Aguirre Beamurgía Pedro. 
-^-Alvarez Montero Antonio. 
.j-Aguirre Coronado Joaquín. 
ELECTORES. 
-/-Aragonés Palomo Torres Antonio 
-^Andarías Cuarlero José. 
j^Arcas Toscano Francisco. 
Alcario José. 
Aragón Rafael. 
Ausar Yidal Juan. 
Alcoriza Salvador. 
Abat Francisco 
^Aguilar José Anl^uo. 
-/-Agreda y Barthaípitonio. 
Electores elegibles. 
-^-Barrionuevo Fernandez Juan. 
Jf-Barrabin Román José. 
-Y- Barrionuevo Pizarro Cftstóval W 
-/-íuendía de la Orden Antonio 
-y-Balenzalegui Salas Prudencio. 
^ Bordenave Bordenave Joaquin. 
-^-Barroso Luis. 
y-Balenzategui Salas Cárlos, m 
ELECTORES. 
^¿JBalenzategui Salas José. 
^y-Bada Reyna Enrique. 
Baza Galli Félix. 
-/-Bache Aguilera Antonio. 
^Benitez Jiménez Antonio. 
Baños 
Torrijos, 
Guadalmedina, 
San Francisco 
Torrijos. 
Peña 
Dos Hermanas. 
Trinidad. 
Torrijos. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Pasillo de la Cárcel. 
Torrijos. 
Torrijos. 
Ñuño Gómez. 
Torrijos. 
Molinillo del Aceite. 
Ollerías. 
Torrijos. 
Peña. 
Plaza de Alvarez. 
Ollerías. 
Torrijos. 
Idem. 
Guadalmedina. 
Gigantes. 
OCUPACION. 
Cuota del tesoro 
y recargos. 
Escudos. 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Frutos 
Propietario. 
Notario. 
Tablajero. 
Botero. 
Abacería. 
Barbería. 
Idem 
Abogado. 
Idem. 
Propietario. 
Prestamista. 
Propietario, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Hostería. 
Propietario, 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
1290 
653 
79 
71 
m 
n 
n 
n 
16 
16 
16 
16 
299 
248 
238 
187 
165 
133 
33 
48 
40 
36 
33 
23 
21 
n o 
* s * 
NOMBRES. DOMICILIO. 
-pfiarba Agustín-
^Barét José. 
Brines Torniel Antonio. 
Baigorri Francisco. 
Bustamante Francisco. 
Balbin García Francisco. 
^Bravo Gómez Cristóbal. 
Barduena Rodriguez Francisco 
Electores elegibles. 
_^Casado José Rafael. 
_j-Cestino Martin Enrique. 
^.Casado Amescua Enrique. 
.^Casado Alcalá del Olmo José. 
j^Castaneda González José. 
-j_Casini Bert Enrique. 
.^Xapulino Salcedo Lázaro. 
_^€ampos García Antonio. 
_|lXasado Amescua Ramón. 
-^-Cebrian Pardo Antonio. 
-^-Carreras López Luis. 
-^J]arrion Payares Antonio María. 
-4-Caparrós Diajz Fernando. 
-J- Camacho Manuel. 
-/-Corles Diego Miguel. 
^ Caparros Diaz Enrique. 
-f-Casasola Caravante üiego. 
^Caparros Diaz Rafael. 
^Carro Amor Vicente, 
-^-íjortés Cortés Diego. 
^Castañeira Cárlos. 
-^-Casielles Juan. 
-^Criado Baca José. 
Correa Juan. 
ELECTORES. 
-f-Cubero Gabardon Francisco. 
-/-Cortés Gerónimo. 
Cuevas Manuel. 
-LCarrasco Benedicto Joaquin. 
-'Xuenca Manuel. 
Carmena Muñoz Rafael. 
Cbacon Bustillos Antonio. 
Cisneros José. 
Carvajal Francisco. 
Casado Reissig Juan N. 
Corona Moreno José. 
Carrillo Eduardo. 
Chaparro Tomás. 
Huerto de Monjas. 
Torrijos. 
Peña. 
Idem. 
Parías. 
Ñuño Gómez 
Guadalmedina. 
Tres casas. 
Torrijos. 
Idem. 
Idem. 
dem. 
dem. 
jíuadalmedina. 
•os Aceras. 
Gaona. 
orrijos 
San Francisco. 
OCUPACION. 
Cuota del lesoro 
y recargos. 
Escudos 
arras. 
Ollerías. 
ostigos. x 
San francisco, 
i ligantes, 
^ostigos. 
Torrijos. 
ostigos. 
)os Aceras. 
Gigantes. 
Peña. 
Alameda de Capuchinos 
Torrijos. 
Idem. 
Alta. 
Gigantes. 
Postigos 
Torrijos. 
Idem. 
Idem. 
Dos Aceras. 
Capuchinos. 
Idem. 
Torrijos. 
Ollerías. 
Dos Aceras. 
Torrijos. 
Abaceria. 
Propietario. 
Figón. 
Yeso y cal. 
Abacería. 
Propietario. 
Idem. 
Retirado. 
Propietario. 
Vinos. 
Propietario, 
Abogado ' 
Vinos. 
Propietario, 
Panadero. 
Vinos. 
Propietario. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fósforos, 
Abogado. 
Cuadros. 
Propietario. 
Idem. 
Panadero. 
Propietario. 
Tablajero. 
Soguero. 
Abaceria. 
Idem. 
Molino. 
Propietario. 
Idem. 
Abacería. 
Idem. 
21 
19 
17 
16 
16 
16 
15 
428 
392 
308 
279 
250 
117 
115 
110 
109 
8-8 
88 
88 
82 
80 
78 
77 
75 
65 
63 
52 
52 
49 
48 
47 
30 
24 
24 
21 
18 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
14 
NOMBRES. DOMICILIO. OCUPACION. 
Castellón Diaz Rafael. 
Collado Juan 
-^-Cdmilre Manuel. 
_^ Cruz Martínez Manuel. 
-/-Casas Diaz Rafael. 
Electores elegibles. 
-/-Díaz García Antonio. 
Diaz Trigueros José. 
^ Domedel Agustin. 
-f-Diaz Anaya Juan. 
^.Diaz Trigueros Manuel. 
_pDiaz Capilla José. 
-/-Diaz Montoza Pedro. 
ELECTORES. 
Díosdado Ruiz Cristóbal. 
~Y Diaz Campos Estanislao. 
-H)iaz García Manuel. 
-f-Diaz Padilla Diego. 
Delgado Fernandez Juan, 
-f Diaz Antonio. 
Electores elegibles. 
Estéban Epifaoio. 
ELECTORES. 
Estrella Pedro de la. 
Electores elegibles. 
-f-Flaquer García José. 
y-Fialo Arias Antonio. 
-f-Eernandez Radal José. 
-/-Flaquer García Antonio. 
-/-Flores Girón Francisco. 
ELECTORES. 
-/ Fernandez Luis. 
-/^ Fernandez Benitez Eduardo. 
^--Fernandsz Juan Miguel 
Fernandez Baena Blas. 
Fernandez Gandullo José, 
-fajardo José. 
-/-Fernandez Navarro Antonio. 
Ermitaño. 
Trinidad. 
Dos Aceras. 
San Francisco. 
Tor rijos. 
Dos Aceras. 
Ollerías. 
Torrijos. 
Idem. 
Ollerías 
Idem. 
Gigantes. 
Huerto de Monjas. 
Parras 
Llano Mariscal. 
Capuchinos. 
Cruz del Molinillo. 
Trinidad. 
Torrijos. 
Llano Mariscal. 
Torrijos. 
Biedmas. 
Torrijos. 
Molinillo del Aceite. 
Capuchinos. 
Callejón de la Ollería. 
IdeHL 
Trinidad. 
Postigos. 
Ollerías. 
Torrijos. 
Postigos. 
Carbonería. 
Fábrica de almidón. 
Farmacéutico. 
Médico. 
Idem. 
Propietario, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Propietario. 
Idem 
Cirujano romancista. 
Abacería. 
Figón. 
Teniente de Cura. 
Granos. 
Yesería. 
Propietario. 
Tonelero. 
Propietario. 
Idem, 
m 
Propietario. 
Abacería. 
Propietario. 
Abacería 
Propietario. 
Soguero. 
Retirado. 
Cuota del tesoro 
y recargos. 
Escudos. 
14 
14 
181 
\m 
98 
m 
77 
57 
1S 
72 
63 
36 
35 
32 
21 
17 
16 
NOMBRES. 
^ Fernandez Estebanéz José 
^-Fernandez Cazariego Narciso. 
Electores elegibles. 
Gómez Sanlaella Joaquín. 
-f-Gordon Espinosa José. 
García del Cid Rafael 
-^jüinez Sancho Vicente M. 
_^4]arcía Navas Manuel. 
^Guardia Parra José. 
García Sanlaella Manuel. 
^Gutiérrez Basco Francisco. 
_^García Briz Joaquín. 
^García Trigueros FranciscQ. 
.^-García Diaz Antonio i 
Gallardo José. 
^-García Segovia Joaquín. 
_^García Borrego Francisco. 
_^Garcia Martínez Eduardo. 
-f^Gom6z Sancho Nicolás. 
_-|-Gulierrez Basco Ildefonso. 
^González de la Vega Pedro Alcán 
^-Gui^en Juan. 
-^González García Juan. 
.^Gutiérrez Padilla Miguel. 
_^Gu^errez Bonilla Manuel. 
García José 
_^_Guí'errez Basco José. 
-García Jiménez Juan. 
.^Gutiérrez Joaquín Luis. 
García Jiménez Juan. 
-^ -González Bert Enrique. 
-^Gutiérrez Gutiérrez B.ila Manuel 
-f-Garay Fernandez de G.ra Balbino 
Gallardo Gutiérrez Diego. 
.^ García Gallegos Francisco 
García Gallardo Francisco. 
Granel Agustín 
Garnica Isidro 
^Gutiérrez Bonilla José. 
^-García León Antonio. 
García Ortega Francisco. 
^González Federico. 
ELECTORES. 
DOMICILIO. 
^ ~f-García Borrego Antonio. 
Galvey Ricardo. 
-^-Gomez Mejías José. 
Gómez de la Torre Pedro. 
Molinillo del Aceite. 
Tor rijos. 
Torrijos, 
Idem. 
Ollerías. 
Torrijos. 
Idem. 
Ollerías. 
Alta. 
Guadalmedina. 
Torrijos. 
Alta. 
Torrijos 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Guadalmedina. 
San Francisco. 
Postigo. A ranee. 
Guadalmedina. 
Gigantes. 
Postigo A ranee. 
Dos Aceras, 
Guadalmedina. 
Trinidad. 
San Francisco. 
Trinidad. 
Dos Aceras. 
Guadalmedina. 
Cruz del Molinillo. 
Ginetes. 
Guadalmedina. 
Viento. 
Ñuño Gómez. 
A rroyo Hondo. 
Idem. 
Dos Aceras. 
Torrijos. 
Ñuño Gómez. 
Torrijos. 
Postigo A ranee. 
Dos Aceras. 
iOUerías 
OCUPACION. 
Cuola del tesoro 
y recargos. 
Escudos 
Retirado. 
Empleado 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Abogado. 
Vinos. 
ídem. 
Panadero. 
Propietario. 
Abogado. 
Panadero. 
Propietario, 
Prestamista. 
Propietario. 
Quincalla. 
Propietario. 
Idem 
Idem. 
Abogado. 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Carpintero. 
Pastas para sopas. 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Molino. 
Propietario, 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Propietario. 
Idem 
Médico. 
Propietario, 
1710 
922 
682 
481 
408 
264 
241 
286 
215 
194 
188 
188 
187 
173 
139 
136 
133 
101 
100 
88 
76 
74 
74 
73 
70 
70 
67 
63 
60 
57 
53 
51 
49 
48 
48 
46 
45 
45 
42 
588 
98 
52 
37 
NOMBRES. DOMICILIO. 
_ -^Gomez Travecedo Cayetano 
García González Francisco. 
^González Antonio 
García González Francisco 
Gómez Rafael. 
García Manuel. 
García Francisco. 
González Cuevas Antonio. 
García Montero Antonio. 
González Francisco. 
Gutiérrez Gómiire José. 
Guzman Francisco. 
(J^Guzman Manuel. 
Gonzale^^rpci'sco. 
Garrido^^Kndo Francisco. 
Gallawlo^^re Agustin. 
-^ -García Diaz Manuel. 
García Ortiz Juan. 
García Durán José. 
Galvez José de. 
González Eduardo.. 
Galvez Martin Manuel. 
García Abril Juan. 
Guerrero Pérez Antonio. 
XGarcía Acila Fermin. 
^Ujomez de la Torre Ignacio, 
-f-Gómez de la Riva Antonio. 
-/-García Alvarez Manuel 
García Muñoz José. 
-fGivalt Paulé Ramón. 
.^ González José. 
-f-Gabardá Yillarroya Domingo. 
-+Gordon y Salamanca José. 
García Sanlaella José. 
Electores elegibles. 
«fHerraiz Palomo Casimiro. 
Herrera Antonio. 
-f*Hurlado Quintana Antonio. 
-^Hortelano Criado Joaquín. 
• Herrera Medina Pedro.— 
4"Hurtado Quintana Ciriaco. 
ELECTORES. 
-^Hurtado Quintana Juan. 
•^-Herrero Yergara Antonio. 
Hernández García (jinés. 
Huertas Yuste Manuel. 
Hernández Joaquín. 
Herrera Muñoz Francisco. 
Herrera Diaz Mam 
Cabello. 
Torrijos. 
Ollerías, 
Torrijos. 
Trinidad. 
Idem 
Torrijos. 
Trinidad, 
Ollerías, 
tosal Blanco, 
'rinidad. 
Ollerías. 
Deña 
dem. 
rinidad. 
3uerto de los Claveles, 
orrijos, 
'jinetes. 
rmilaño. 
Guerrero. 
)os Aceras, 
^uño Gómez. 
Torrijos 
luerto de Monjas. 
Torrijos 
Ollerías. 
Torrijos. 
Guerrero. 
Ollerías. 
Gaona 
Ollerías 
Postigo A ranee. 
Torrijos. 
Alta. 
Torrijos. 
Idem, 
ídem. 
Gigantes. 
Dos Aceras, 
Torrijos. , 
Torrijos. 
Postigo Arance. 
Dos Aceras. 
Ollerías. 
Ñuño Gómez. 
Torrijos. 
Trinidad; 
OCUPACION. 
Cuota del tesoro 
y recargos. 
Escudos. 
Propietario, 
Carpintero. 
Boticario. 
Propietario 
Puesto de Tocino. 
Bodegón. 
Chamarilero. 
Propietario. 
Abacería. 
ídem. 
Propietario, 
Horno de pan. 
Idem 
Abacería. 
Idem. 
Carbonería. 
3anadero. 
Propietario. 
Idem. 
Idem 
Esmaltador. 
Abacería. 
Retirado. 
Idem. 
Empleado. 
Idem 
Idem. 
Cura. 
Profesor. 
Idem. 
Farmacéutico. 
Médico. 
Abogado. 
Doctor. 
Abogado 
Maestro de Coches. 
Propietario. 
Idem 
Tienda de pastas. 
Propietario. 
Presbítero. 
Cerrajero. 
Bodegón. 
Abacería. 
Idem. 
Colorero. 
Retirado. 
27 
27 
24 
21 
21 
20 
18 
18 
18 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
14 
14 
14 
m 
188 
154 
76 
65 
47 
46 
36 
34 
19 
18 
16 
16 
NOMBRES. 
Electores elegibles. 
t Ibañez isidro. íllesca Moral Francisco. 
Electores elegibles. 
-f-jimenez Romero Enrique. 
Ajiménez Plaza José. 
-tJimenez Diaz Bartolomé. 
Jiménez Antonio 
•limeña Nicolás, 
-f-Jiménez Bernal Manuel. 
ELECTORES. 
"fjimenez Buslillos Ramón. 
-^ -Juárez Gaspar. 
Jiménez Manuel 
Jiménez José. 
Jiménez Antonio. 
Jiménez Antonio 
Jiménez Francisco. 
Electores elegibles. 
^-Leal Garrote Cristóbal. 
López Pastoreau Santiago. 
López Diaz Manuel 
-/-Labordela Medina Juan. 
López Diaz José. 
Lagasta Bamirez José 
-j-Lara y Romero José María. 
López Diaz Casimiro. 
^-Lancha Triviño Manuel. 
-y-Lopez de Uralde Eduardo. 
-^ -Lorca García Antonio, 
^fiopez Gulirrez José. 
Lahilteta Ricard Eduardo. 
DOMICILIO. OCUPACION 
López Arrop Salvador. 
^JLara Neuman Manuel. 
-^-Lara Romero Manuel. 
ELECTORES. 
-f Luna Alarcon Manuel. 
4 Ledesma Nieto Francisco. 
-f-Luna Antonio 
^-Lopez Robles Miguel. 
Liminiana de la Puente Aguslin 
Ollerías. 
Peña. 
Torrijos. 
Ollerías, 
Guadalmedina. 
Torrijos. 
Guerrero. 
Guadalmedina. 
Torrijos. 
Capuchinos. 
Guadalmedina. 
Ollerias. 
Torrijos. 
Idem. 
Huerto de Monjas. 
Dos Aceras. 
Nuíio Gómez. 
Ollerias. 
Dos Aceras. 
Ollerías. 
Peña. 
Torrijos. 
Ollerias. 
Idem, 
ídem. 
Torrijos. 
ídem. 
Cabeza. 
Gaona. 
Sao Francisco. 
Ñuño Gómez. 
Trinidad. 
Biedmas. 
Alta. 
Guadalmedina. 
San Francisco. 
Prestamista. 
Propietario. 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Hostería 
Corredor. 
Propietario. 
rutos. 
ropietario. 
deoi. 
Ierreria. 
Yeso y cal. 
Zapatero. 
einillero. 
Vinos, 
ropietario, 
dem. 
dem. 
dem. 
Vcslamista. 
'ropietario. 
dem. 
Idem. 
Idem. 
ijuitarrero. 
Ultramarinos. 
Abogado. 
Propietario. 
Abogado. 
Propietario. 
Taberna. 
Propietario, 
ídem, 
idem. 
Cuota del tesoro 
y recargos. 
Escudos. 
188 
85 
446 
83 
72 
47 
47 
46 
141 
n 
29 
21 
17 
17 
16 
306 
262 
212 
206 
193 
188 
160 
144 
106 
98 
78 
69 
58 
53 
42 
41 
38 
37 
32 
23 
22 
¿V 
X 
NOMBRES. DOMICILIO. 
Lebrón Jiménez Cristóbal 
López Juan. 
Leal Bernal Joaquín 
Lara Francisco. 
López Pablo. 
López Gabriel. 
Lomeña Juan. 
Leal Hojas Juan. 
López Raya Antonio. 
-^Locamus Antonio. 
Electores elegibles. 
-^LLlovet Ramirez José. 
Electores elegibles. 
-fMartin Castillo Melledo F.6 de P.a 
^Macorra Añino Fernando de la 
^Melendez Márquez Bernardo. 
-fMillet Pisorus Enrique 
-f-Martinez José Joaquin. 
Melendez Pérez Bernardo. 
^^\!oráles Ayala Rafael. 
_/-Mora Fernandez de Córdoba F.0 
Marlin. Lucena Fermin. 
AMarlinez Francisco. 
^-Morales Ayala José 
¡^^ Maresca Navas Antonio. 
-f-Marlinez Hurtado Manuel. > 
-/ Mi Han Ponce Juan. 
Montiila Fernandez Francisco 
-f-Mameli Antonio. 
Martin Bartolomé. 
^ Menendez Santiago Manuel. 
" ^Mon ja Reyes Manuel. 
-fMoreno José, 
.-^lerino Antonio, 
"^tiadera Manuel. 
Marlin Gallegos José. 
^Mellado Nicolás. 
^-Martin Ortega José. 
-/-Martínez Castro Antonio. 
.f-Marlinez Marin Francisco. 
^-Marios Nogueras José 
^Morales Pasano Angel 
-f-Miel Domínguez Francisco. 
-fMontoro Palacio Domingo. 
Peña 
Torrijos. 
Ñuño Gómez. 
Llano Mariscal. 
Torrijos. 
Capuchinos. 
Torrijos. 
Parras. 
Ginetes. 
Trinidad. 
Torrijos. 
Torrijos. 
Idem. 
Ollerías. 
Torrijos. 
Peña. 
Ollerías. 
Postigos 
San Francisco. 
Torrijos. 
ídem 
Dos Aceras. 
Torrijos, 
Ollerías. 
Torrijos. 
Idem. 
Idem, 
'suadalmedina 
Alta. 
Dos Aceras. 
Ollerías. 
Gigantes. 
Huerto Monjas 
Peña. 
Alameda Capuchinos. 
Guadalmedína. 
Ginetes. 
Torrijos. 
Trinidad. 
Postigos. 
Trinidad. 
ídem. 
OCUPACION 
Cuola del tesoro 
y recargos. 
Escudos. 
Propietario. 
Chamarilero, 
Propietario. 
Abacería. 
Cuchillero. 
Soguero. 
Piecova. 
Propietario. 
Helírado. 
1.a enseñanza. 
Abogado. 
Propietario. 
ídem. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Vinos. 
Propietario. 
ídem. 
ídem. 
Abastecedor. 
Vopietario. 
Fábrica de jabón. 
Propietario. 
Coníitero. 
Médico. 
Boticario. 
Propietario. 
Drogas. 
Propietario. 
Idem. 
Médico. 
Abacería. 
Propietario, 
Cacharrería. 
Propietario. 
ídem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Abacería. 
Propietario. 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
34 
475 
409 
^78 
m 
267 
U í 
188 
136 
128 
i m 
122 
80 
75 
58 
54 
53 
182 
40 
37 
32 
31 
30 
30 
27 
27 
24 
23 
• 22 
21 
21 
i r a 
NOMBRES. 
Montes Anlonio 
Muñoz Aguilar José. 
Marin Antonio. 
_pMorales Pasano Enrique. 
Morales Pasano Augusto. 
Montosa Francisco 
Maldonado Flores Francisco. 
Mateos Anlonio 
Muñoz Francisco. 
Martin Heredia José María. 
.f-Martinez Sovejano Nicolás. 
Mesa Navas José. 
Mesa Pino Martin. 
Martin Sánchez Antonio. 
Morales Bravo Francisco. 
Moracho Bernaldez Julián. 
Moyano del Hey Francisco 
^Molina Carlos. 
Marin Dueñas Manuel. 
Mesa Román Pedro. 
Miras Rivas Francisco de. 
illan José. 
-f-Molfino Santiago Cárlos. 
Maqueda Romero Eduardo. 
^-Malato Francisco. 
Electores elegibles. 
-HXavarrte Fernandez Manuel. 
^-Navas Ruiz José. 
ELECTORES. 
Navarro Aguille Juan. 
Nuñez Francisco. 
Navas Gutiérrez Juan. 
Navarro Felipe, 
Navas José. 
Nogales Nogales Feliciano. 
Electores elegibles. 
^ Ortega Ortega Manuel. 
^.Orte Mor un Manuel. 
ELECTORES. 
-f-Ortega José Joaquín. 
Ocon Manuel. 
^ Orellana Francisco. 
Ortiz Muros Joaquín. 
Ortuño Santiago. 
DOMICILIO 
Viento. 
Trinidad. 
Capuchinos. 
Postigos. 
Idem. 
Torrijos. 
Cabello. 
Ollerías. 
Torrijos. 
Carrera Capuchinos. 
Trinidad. 
Carrera Capuchinos. 
Peña. 
Capuchinos. 
Arroyo Hondo. 
Cabello. 
Ginetes. 
Torrijos ¿ 
Trinidad. 
Peña.. 
Ginetes. 
Torrijos. 
Plaza de Alvarez... 
Dos Hermanas-
Llano del Mariscal^  
Torrijos 
Idem. 
Alta. 
Capuchinos. 
Ollerías. 
Torrijos 
Trinidad. 
Sargento. 
Peña, 
Dos Aceras 
Ollerías. 
Torrijos. 
i Huerto de Monjas. 
¡Dos Aceras. 
lOllerías 
OCUPACION. 
Fábrica de seda. 
Propietario. 
Posada. 
Propietario. 
Idem. 
Herrero; 
Propietario. 
Esmaltadora 
Guitarrero.-
Herrero.' 
Abacería.. 
Idem.-
Idem, 
Idem. 
Propietario. 
Retirado. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem-
Beneíiciado. 
Profesor-
Bellas artes. 
1.a enseñanza^  
Propietario. 
Médico. 
Abaceria. 
Tablajero. 
Carbonero. 
Chamarilero. 
Abacería. 
Retirado. 
Propietario. 
Idem. 
Abacería. 
Armero. 
Abacería. 
Retirado. 
Instrucción 
Cuola del tesoro 
y recargos 
Kscudos. 
20 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
14 
254 
42 
27 
18 
17 
17 
14 
pública, 
250 
67 
26 
20 
16 
NOMBRES. DOMICILIO. 
Electores elegibles. 
</—Peral González Manuel. 
Pino Melendez Bernardo. 
^Prat Salazar Joaquín. 
f^-Pacheco Gómez Santaella Manuel 
-^ -Perez Adrián Juan. 
-(-Puente y Ascaso Felipe. 
N^ . Palanca Espatalet Francisco. 
-f-Perez Navarro llamón, 
-i-^orra Carnero Manuel. 
-f-Pena Fernandez Julián, 
-f-Pineda Reinóse Francisco. 
^-Perez Rando José. 
-i^Perez Melendez Juan. 
-f-Povea Galacho José. 
Palomares Delmo Rafael. 
-I-Padilla Juan. 
Pérez José. 
-¡^Piñon y Tolosa Diego. 
ELECTORES. 
^f-Pinto Montero José. 
Picó Carrera José. 
Postigo Miguel. 
, =• Pérez Antonio. 
Pedraza Gerónimo. 
Pérez Adrián Alonso. 
Pérez Mariano. 
Pino Cuenca Juan. 
¿JptPino Antonio. 
Pino Manuel. 
Pelliso Enrique. 
Pomar Antonio. 
Pérez Yicente. 
Peluso Francisco. 
Pérez Martínez Alejandro. 
-f-Pino Trigueros Bernardo del 
-^Prieto Hacar Rafael 
y-Prieto y Nieto Francisco. 
.y-Perez Lagunas José. 
Electores elegibles. 
Quero Olmo Francisco. 
^-Quintana Aparicio José. 
Electores elegibles. 
/ Rimbau Pedro. 
Torrijos, 
Ollerías 
Torrijos 
Molinillo del Aceite. 
Dos Aceras, 
Cruz del Molinillo. 
Torrijos. 
Idem. 
ídem. 
Cabello. 
eña. 
Cabellos 
asi lio de la Cárcel. 
Torrijos. 
Cobertizo Malaver. 
Torrijos. 
Sargento. 
Torrijos. 
OCUPACION. 
9 
Cuota del tesoro 
y recargos. 
Escudos. 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Zapatero. 
Propietario. 
Médico. 
Propietario. 
Zapatero. 
Propietario. 
Idem. 
Médico. 
Ultramarinos 
Propietario. 
Idem. 
Cuchillero. 
Relojes. 
Médico. 
Grama, 
Dos Aceras. 
Huerto de Monjas. 
Ollerías. 
Caus. 
Alameda de Capuchinos 
Torrijos 
Carrera Capuchinos. 
Postigos. 
Peña. 
Trinidad. 
Torrijos. 
Idem. 
Idem. 
Postigos. 
Ginetes. 
Ollerías. 
Dos Aceras. 
Ollerías 
Torrijos. 
Molinillo del Aceite. 
Torrijos. 
Propietario. 
Abacería. 
Carbonería. 
Figón. 
Abacería. 
Propietario. 
Idem. 
Abacería. 
Alpargatero. 
Agencia. 
Carpintero. 
Guitarrero. 
Barbero. 
Calderero. 
Retirado. 
Idem. 
Profesor. 
Idem. 
Médico. 
Propietario. 
Idem. 
Propietario. 
625 
207 
180 
m 
78 
64 
58 
56 
56 
54 
%\ 
50 
49 
48 
47 
47 
24 
19 
19 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
14 
124 
71 
585 
10 
NOMBRES. 
4-Ramirez Ocon José.. 
f^-Rubio Yelazquez Manuel.. 
-f-Rodriguez del Prado Diego. 
*t-Ramos Gallardo Antonio. 
-/-Rodríguez Berlanga Manuel. 
-f-Ramirez Aguilar Francisco 
Rosa Mancera Juan. 
4-Ruiz Marlin Joaquín. 
-f-Ruiz Marea Joaquín. 
^•Rivera Gallego Juan< 
<f Ruiz de la Herran Joaquín. 
4-Rodríguez Cano Enrique. 
•f-Robles Gabriel" 
-^Ramirez Bernal Casimiro 
^Ramírez Bernal Aurelio. 
^-Roqueña Antonio.. 
-í-Rosa Mancera Joaquín., 
-V-Rosa Mancera Joaquín, 
^•Robledo Ruiz Antonbí 
-f-Rodriguez Luna Francisco de 
ELECTORES. 
DOMICILIO. OCUPACION. 
Ollerías. 
Idem. 
Peña. 
Dos Aceras. 
Guerrero. 
Tor rijos. 
Trinidad, 
Parras 
Ñuño Gómez. 
San Rafael. 
Tor rijos. 
Biedmas. 
Idem. 
Ollerías. 
Peña. 
Ollerías. 
Trinidad. 
Idem. 
Torrijos. 
Ollerías. 
-^-Ruiz de la Herran Joaquín, 
-f Rosa Francisco Ramón de la, 
Rando Rico Joaquín. 
^-Robles Solier Manuel., 
-f- Romero Enriquez Antonio. 
^-Rivero Maese MigueU 
Ramos Gallardo Juan,. 
-/-Romero Fernandez Cristóbal. 
Rícardi Francisco.. 
Rioja Juan. 
Raggio Repeto Vicente. 
Ramírez José^  
Ruiz Antonio* 
Rubio Francisco» 
Ruiz Almoguera José, 
Ruiz Manuel. 
Rodríguez Ramón. 
-Rodríguez Emilio. 
Rodríguez Antonio. 
I Rey José. 
I Rodríguez Pérez Tomás. 
Robles Manuel. 
-^Romero Marín Juan. 
Rey y Ripa Luis del. 
^Rodríguez de Berlanga Manuel. 
Electores elegibles. 
-f-Sandoval Manescau Emilio, 
Torrijos,, 
Parras^ 
Gauce^  
Dos Aceras. 
Trinidad, 
Huerto de Monjas. 
Dos Aceras. 
Torrijos.. 
Idenu 
Idem. 
Guadalmedína. 
Dos Aceras. 
Ollerías. 
luerto de Monjas. 
Torrijos., 
Trinidad. 
Torrijos. 
Viento. 
Torrijos. 
Parras^ 
Biedmas^  
Huerto de Monjas, 
Molinillo del Aceite. 
Torrijos. 
Guerrero. 
ropíetario. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem 
aberna. 
Abogado. 
arpíntero. 
Abogado. 
Propietario. 
Cerrajero, 
"ropíetario. 
dem. 
Maestro de obras. 
Ropíetario. 
dem. 
dem, 
dem. 
Escribano. 
resbítero. 
ropíetario. 
Abacería 
Propietario. 
Carbonería. 
Propietario. 
Idem. 
Calderero. 
Fábrica Ladrillos. 
Propietario, 
Cerrajero. 
Zapatero,. 
Abacería. 
Tintorero, 
Figón. 
Tintorero. 
Idem. 
Baratillo. 
Agrimensor. 
Propietario. 
Abacería. 
Retirado. 
Empleado' 
Abogado. 
Cuota del tesoro 
y recargos. 
EscuJos 
241 
152 
135 
129 
85 
80 
78 
74 
67 
ea 
64 
57 
55 
51 
49 
47 
45 
45 
44 
43 
42 
42. 
28 
27 
25 
24 
24 
23 
22 
22 
20 
19 
18 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
14 
14 
Torrijos, Comercio. 915 
NOMBRES. 
f^-Sandoval Manescau Enrique, 
f^-Sánchez Casado José. 
^ Sturla García Antonio. 
^Souviron Zapata Eugenio. 
Sánchez Pastor Drago Sebastian. 
^Senarega Luchardi Ramón. 
^-Souviron Zapata Eduardo. 
DOMICILIO. 
Torrijos. 
San Francisco. 
|Dos Aceras. 
Ñuño Gómez. 
iMoliniilo del Aceite. 
Dos Aceras. 
Torrijos. 
^-Sánchez Pastor Drago Antonio. Gigantes 
^Sánchez Durán Márcos. Postigo A ranee 
-^ -Seneraga Luchardi Manuel. ^os Aceras, 
-f-Sánchez Villegas Manuel. San Francisco 
Serrano Huiz Francisco. Capuchinos. 
Serrano Rafael. Ollerías. 
Santiago Cosso José Peña. 
^-Santa María Cano Manuel. 
ELECTORES. 
-f Sánchez Pastor Drago Miguel 
-f- Saenz Martinez Angel. 
~f-Sánchez José María. 
^/-Sené Parrao José. 
^-Sánchez Padilla Manuel. 
^Saenz Cámara Antonio. 
Salas Gutiérrez Francisco. 
^-Segura Montes Joaquín. 
Serrano Martin Francisco. 
Sánchez Francisco. 
Santamaría Coso Francisco. 
Serrano Sánchez Manuel. 
Salido José. 
Sanel José. 
Sánchez Fernandez Eduardo. 
Sánchez Méndez Miguel. 
Soria Porto Carrero Agustín. 
Suarez Francisco, 
-f-Sánchez Silvestre. 
Serrano Antonio. 
Salas Antonio. 
Sánchez Francisco. 
^-Soriano Pérez Joaquín María. 
-^Sanz Dolz José María 
f^-Sena Albuide Joaquín. 
-f-Sierra Bejar José. 
^ Sturla García Rafael, 
Sánchez Antonio 
_^-Sintado Francisco. 
Salas Parodi Juan. 
^Soriano Pérez José. 
-f-Soldado Gómez de Molina Agustín 
Electores elegibles. 
-f—Torrens Manuel. 
-^Taboadela Salvador. 
Postigo A ranee. 
Gigantes, 
ídem. 
Molinillo del Aceite. 
Trinidad 
Pasillo de la Cárcel. 
Postigos. 
Torrijos. 
Idem 
Dos Aceras. 
Torrijos. 
Capuchinos. 
Torrijos. 
Idem 
Idem. 
Molinillo, 
Torrijos. 
Dos Aceras. 
Guadalmedina. 
Torrijos. 
Capuchinos. 
Trinidad. 
Torrijos 
San Francisco. 
Torrijos. 
Grama. 
Parras. 
Ollerías. 
Idem. 
Gaona. 
Ñuño Gómez. 
San Francisco. 
Plaza de Alvarez, 
Ñuño Gómez. 
Gigantes. 
OCUPACION. 
Cuota del teroso 
y recargos. 
Escudos. 
Comercio 
Propietario. 
Idem. 
Abogado. 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Procurador. 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Almacén de semillas. 
Taberna. 
Abacería. 
Abogado. 
Procurador. 
Tienda de Pastas. 
Presbítero. 
Propietario. 
Idem. 
Idem. 
Chamarilero. 
Propietario. 
ídem. 
Tablajero 
Albeitar. 
Panadero. 
Guitarrero. 
Tintorero. 
Curtidos de pieles. 
Botero. 
Propietario. 
Molinjo. 
Idem. 
Abacería. 
Idem, 
Carpintero. 
Retirado. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Empleado. 
Idem 
Teniente de Gura. 
Profesor. 
Abogado 
Idem. 
Curtidos. 
Propietario. 
568 
169 
m 
84 
81 
76 
65 
57 
52 
52 
48 
47 
46 
46 
41 
108 
83 
40 
34 
33 
31 
25 
U 
U 
18 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
14 
95 
71 
12 
NOMBRES. 
-Mroro Suarez Juan Bautista. 
-/-Toledano Blanco Manuel. 
-f^Tudela García Joaquín. 
^-Torres Peris Ramón. 
ELECTORES. 
-f-Torres Manuel Estanislao 
Triviño Cayetano. 
^Torres López Manuel. 
Torres José de la. 
Tudela García Francisco. 
Torres García José. 
«f-Tello Juan. 
Electores elegibles. 
-f-Vilchez Alvarez Miguel. 
-/-Yelasco Bombareli Pablo, 
-f Yaldéz Gómez Julián. 
-y-Yaldina Sierra Jüaquin. 
ELECTORES. 
^Yil lar Fontacha. Antonio. 
Yallejos Agustín 
^Yillareal Chacón Francisco. 
^Yelasco Cristóbal. 
Yiñas Francisco 
Yalle González Manuel. 
Yelasco Clavero Francisco. 
^f-Yalle Juan del. 
Yilla Manuel. 
^Yaldina Antonio 
-/-Yilá Conmino Benito. 
ELECTORES. 
Zambrana Antonio 
Zulueta José Inocencio. 
DOMICILIO. 
Ñuño Gómez. 
Idem. 
Carrera de Capuchinos 
Molinillo del aceite. 
Ollerías. 
Dos Aceras. 
Tonto. 
Torrijos 
Guadalmedina. 
iTorrij 
IPasilb 
os 
sillo de la Cárcel. 
Gineles. 
Biedmas. 
Guadalmedina 
Ollerías. 
Guadalmedina. 
Gaona 
Viento. 
Trinidad. 
Cruz del Molinillo. 
Ollerías. 
Torrijos, 
Cobertizo Malaver. 
Postigo Arance. 
iTorrijos. 
Ollerías. 
| 
jTrinidad. 
[Carrera Capuchinos-
OCUPACION. 
Propietario. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Abacería. 
Idem. 
Propietario. 
Chamarilero. 
Propietario. 
Botero. 
Cerrajero 
ifectos fúnebres. 
'ropíetario. 
dem. 
Idem. 
Propietario, 
Boticario, 
Propietario.-
Idem.. 
Idem, 
Carpintero. 
Abacería.. 
Esmaltador, 
Tornero-
Tintorero. 
Bellas arles. 
Abacería * 
Propietario-
25 de Octubre de 1866. 
Cuola del tesoro 
y recargos. 
Escudos 
56 
54 
46 
41 
U 
20 
19 
19 
17 
16 
16 
85 
67 
59 
51 
39 
37 
33 
28 
19 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
14 
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